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 LEMBAR PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PENERAPAN STRATEGI 
RAFT (ROLE-AUDIENCE-FORMAT-FORMAT) BERBANTUAN MEDIA KOMIK BISU 
DALAM PEMBELAJARAN MENULIS TEKS DESKRIPSI (Penelitian Eksperimen Kuasi di 
Kelas VII SMP Negeri 5 Bandung)” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya 
sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan penjiplakan atau pengutipan yang tidak 
sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, 
saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian 
ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini. 
 
 
             Bandung,Juni 2018 
       Yang membuat pernyataan 
 
 

















Pembelajaran menulis teks deskripsi merupakan pembelajaran menulis yang diajarkan 
kepada peserta didik jenjang menengah pertama. Dalam prosesnya peserta didik dituntut agar 
mampu menulis teks deskripsi sesuai dengan stuktur dari teks deskripsi. Oleh karena itu, dalam 
pembelajaran menulis teks deskripsi guru harus mampu mengatasi kendala yang dihadapi 
peserta didik dalam menulis teks deskripsi. Salah satu upaya dalam mengatasi kendala dalam 
proses pembelajaran adalah dengan cara menerapkan startegi RAFT berbantuan media komik 
bisu. 
Penelitian ini mengujicoba strategi pembelajaran dengan berbantuan media komik bisu 
dalam proses pembelajaran menulis teks deskripsi. Startegi pembelajaran yang dicobakan yaitu 
strategi RAFT (Role, Audience, Format, Topic) dan media yang digunakan yaitu media komik 
bisu. Jadi penelitian ini mengambil judul “Penerapan Strategi Raft Berbantuan Media Komik 
Bisu dalam Pembelajaran Menulis Teks Deskripsi. 
Skripsi ini diajukan penulis sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana 
pendidikan di Departemen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Penulis berharap skripsi 
ini berguna untuk pembaca, khususnya bagi pendidik bidang studi Bahasa dan Sastra 
Indonesia. Penulis sudah berupaya semaksimal mungkin  dalam menyusun skripsi ini, namun 
tidak tertutup kemungkinan masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Besar harapan 
penulis untuk menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk 
perbaikan kemudia hari. 
 
               Bandung, Juli 2018 
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Segala puji bagi Allah Swt Rabb semesta alam, berkat rahmat dan kasih sayang-Nya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Solawat serta salam semoga selalu tercurah 
kepada tauladan sepanjang masa, Nabi Muhammad saw, beserta para keluarga, sahabat, dan 
para pengikutnya yang senantiasa istikamah dalam sunnahnya hingga akhir zaman.  
Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 
Universitas Pendidikan Indonesia, dengan judul “Penerapan Strategi RAFT (Role, Audience, 
Format, Topic) Berbantuan Media Komik Bisu dalam Pembelajaran Menulis Teks Deskripsi. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu 
dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis  
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :  
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memberikan ilmunya selama penulis melaksanakan proses perkuliahan; 
5. Ayahanda Mulyadi Candra, ibunda Rifyenti S.E. tercinta, serta mama Nurhayati terima 
kasih yang tak terhingga atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusannya 
dalam mendampingi penulis. Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan rahmat dan 
ridho-Nya kepada keduanya.  
6. Saudara Yulia Desmita S.E. Lidia Febrina S.E. Edward S.Pd. dan Nur Atika Zahara yang 
telah memberi dukungan, motivasi, serta semangat kepada penulis sehingga bisa 
menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
7. Pak Aep, Pak Wawan, Mas Joko dan seluruh staf tata usaha depaertemen dan fakultas yang 
telah membantu penulis dalam mengurusi segala administrasi perkuliahan; 
8. Untuk sahabat-sahabat seperjuangan saya : Muhammad Aziz Habibi, Lutfi Dimar Rifai, 
Ridwan Firdauzi, Vennydia Ayunia, Octavia Tri Astuti, Intan Zahirah M yang selalu 
menyemangati satu sama lain sehingga bisa mencapai puncaknya; 
9. Teman-teman Bahasa Indonesia 14, terima kasih untuk kebersamaannya selama ini dalam 
perjuangan kita menggapai impian sebagai seorang Pendidik. Apa yang terjadi selama 4 
tahun perkuliahan akan selalu menjadi pengalaman yang dikenang; 
10. Sahabat penulis Dinda Amalia S.E. yang selalu membantu dan memberikan semangat 
kepada penulis; 
11. Siswa dan siswi kelas VII-A dan kelas VII-D SMP Negeri 5 Kota Bandung yang telah 
membantu penulis dalam melakukan penelitiannya; 
12. Pihak-pihak lain yang telah begitu banyak membantu namun tidak dapat disebutkan satu 
persatu.  
Semoga kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi 
ini mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Swt amin. 
